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2 EL IRIS lJK PAZ 
La tristeza no es neurosis: la risa 
es locura, porque la risa, como el tri• 
no del pájaro, como el matiz de las 
flores, como los e~cantos, como la pr"°' 
mavera, es muy breve, es fogacfsima. 
Al hombre 'buésped temporal de e;te 
mundo viejo y caduco, le sucede lo 
que á todos los bu~spe ies;es recibido 
con alegría y obsequiado al prindpi~ 
por e10 todo en la infancia sonríe, los 
horizontes parecen ensancharse á dia. 
rio; el nuevo ser no sufre, su llanto 
es ejercicio: sendas de flores, sonro• 
sados ensueños, brillantes · perspecti • 
vas le brindan una existencia de de- . 
licias .... La juventud es alegre y es 
triste: día aciago el en qu~ se deja 
de ser niño. Alegre porque semeja la 
primavera de la vida, _y es la edad 
del amor, la edad de las esperanzas, 
de la fe en las grandes causas, del 
santo entusiasC90 para el porvenir: 
pero también es triste pues en f'lla se 
decide el carácter, se éAperimentan 
las grandes crisis, y se entra de lleno 
en la vida social, rápido y cenagoso 
torrente, parecºdo á los rfos infernales 
-del paganismo. · 
La risa pronto hastía. _Aun los mis-
. os escritores jocosos dejan caer, a 
eces, una ardiente láe-r.ima ·sobre el 
blanco papel donde esc-tiiben sus chis--
tes. Lo alegre es .superficial: lo triste 
profundo. Nunéa tan grande la 
Naturaleza, como en las tempestades 
del,Océano: nunca tan grande el espí 
ritu, cómo en las tempestades de su 
idea 6 en los fuertes choques de sus 
encontrados sentimientos. 
La filosofía haciéndonos meditar 
sobre lo inmanente · y lo transitorio; 
geologia. la paleontologia~ llev,n-
os· por la mano á esas edades re-
odsimas eo que nada ér2mos y "-ada 
• ificAbamos con toda nuestra vani- . 
~y .. todu nuestnas risas;ola rd~ión 
iad4ndC>se á abrir-nos,cuaodo ella es 
sinceramente sentida. las puerta, et~r-
nales con la· fe, la cariJad y la espe• . 
ran~a; la astronomía revelindonos los 
inmensos misterios vitales · del e,;pa-
cio· la historia enseñándonos cuán , 
poco han significado los bnfones en 
el mundo y patentizando cómo g-ran \. 
des progresos se debieron al dolor y 
á ha muerte; el derecho penal novísi · 
mo demostrando cuanto 9uede una 
lágrima, una reft~x:ón triste, un do• 
lor junto con una esperanza en 1.a. co, 
rrecci6n del delincuente; la economía 
política haciepdo ver como el ruido 
de las máquinas ahogan con f recuen · 
cia el grito plailidero de la miseria, 
son triste~, muy tristes, pero también 
may consoladoras, porQue la desespe• 
ración del excepticismo y de la igno-
rancia 6 del desengaño, no es como 
el grato dejo de tristeza 4e la cien-
cia que anima y llena los· corazones 
de esperanza. , í 
Se odia al dolor porque no se le 
comprende: si se le _comprendiera, se 
le temería menos y se .le admiraría, 
pues sobre él está cimentado el edtfi. 
cio de nuestra existencia. Dirigid 
una ojeada en to.roo vuestro, buscando 
algo que no se deba á ese vientre ·fe-
cundo de la vida. Frutos arrancados 
á la tierra despué, de penosí .,i 
mos trabajos, -inventos debidos á los 
insomnios de los sabios; o_bras primo• · 
rosas elaboradas en la miseria de las 
bohardillas 6 en la soledad Je los carn • 
pos; tratadcs científicos, máquinas 
compuestas -, fuerza de · paciencia y 
sufrimiento •... 
, Leed las tragedias de Moliére, 
Shakespeare, Aristófanes 6 ~sqU1lo, 
las elegiacas lameatacione1 ' de todos 
los profetas, las epopeyas inmortales 
-·6 simplemente las biografías de los · 
hombres ilustres. En todas notareis 
· cuán intimas afinidades exiateo entre 
el dolor y_ el progreso. 
• 
.. 
' .. 
... 
• 
EL IRIS DE .PAZ 
'L~s revolucion más gloriosas se 
- debe!'! al dolor, nirrguna · A la risa. El 
budhismo al revelar á la pobre huma• -
oidad. la doctrina de _ su pesado kárm:i 
semJ?•te~no; el crjstianismo al enjugar 
• las lag-r1m~s del esclavo y prometer 
1~ ~1e_naventuranza al que sufre, han 
dtv101iado·a1 dolor y realizado .las dos 
may?res revoluciones que los siglos 
adm1ran. El profundo malestar orí · 
ginado por la opresi6n y tiranía ro -
manas determin6, con la caida de 
~u . ~mpe~io, el progreso qa~ el 
1nd1v1d!-]ah~mo germánico simboli• 
za y el mismo su(rimieoto origi-
. nó, siglos má;, tarde, las modernas 
revoluciones de Inglaterra y Francia. 
En España, como en otras partes, el 
acerbo dolor de toda naci6n libre que 
se vé aherrojada coa · las · cadenas -de 
la esclavi_tud, ha tenido ante Cartag-o 
á Sagin , ante Roma á N umancia, 
Cástu y Estepa, ante, los ara bes á 
Covad ga v Murcia ,ante los moros a 
Tarifas . s Ge~manías y <;omunidades _ 
ante los Austr1as y ante Napoleón -á 
Madrid, Các'iz, . Gerona y Zaragoza, 
y esa brillante página ·de su primera 
constituc1Ó11 dcmucrática es superior 
quizás en varios sentidos á la misma 
Carta Ma2na -y á la declaración de 
los Derechos del Hombre. 
La -naturaleza que en las revolucio• 
nes atmosféricas parece · g,erriir y en• 
, tristt.cers~; las guerras, ruen tes co · 
piosísimas de progreso, que llevan f.1-
nebre cortejo de lutos y dolores; las 
virtudes exigrendo p·enosos sacrifi-
cios; el é:fesarrollo de la actividad eco-
nómica, impulsado por el doloroc.o 
acicate de la necesidad y aún _de la 
miseria; las emancipaciones de los . 
pueblos y las de los individuos, tan 
be,1e6.ciosas como seo ti das, 'y · para 
decirlo de una , vez, et ,6rden natural · 
en su acepción m.ás amplia, tienen 
F,1 dolor como piedra aogular de swi 
ed1ficioL , · 
El dolor fisico· es casi siempre la 
sanci6n de la naturaleza perturbada 
por el abu .. o. El dolor moral es aún 
imás,es atg ·., que,elevandonos muy por · 
encima d·e . las humanas miseri,¿s én 
alas de la e~peranza · y sus iris,nos ale• 
ja de- esta eAisteocia de con~tenados 
- sufrimientos, h ;1ciéndonos presentir, 
como inefables consuelos, la inmorta• 
lidad y la Re.generaci6n futuras. 
MA1t:::o RO O DE LUNA. 
Federación de los espirjtist3S 
de Puerto-Rico. 
Me permito ll~mar la atención de 
la, Sociedades incorporad~s sobre 
las prescripciones siguientes de la 
Constitución y Estatutos de esta Fe-
deración • 
. Transcríbo el artículo VII, Sección / 2 t1, que dice: ,· ~ 
\ "Cada Sociedad local incorporada 
pa~ará un :nes antes Je verifica, se la 
Asamblea :Luual, una cuota. de 10 cen -
ta vo~ por cada uno de sus socios, te-
niendo der !!~ho á enviar á todas . las 
reuniones <le le' Federación un qelega- ~ 
_-do por cad.1 4iez miembros 6 fracció11 
ma.yor" J' . • . 
"ÍJa Sociedad Lo~al que " durante el 
tiempo fijado no haya satisfecho sus 
el.lotas, n.o tendrá derec~o á enviar de-
~~g~dos á la AMamblea." 
• • · A,i mismo la S~ccióB 6 ce que d~ce: · 
"El Secretario de cada Soci~dad • 
Local estará obligado á remitir se-
móstralmeoie al Se,r~tario de la J 'JO. 
ta -Central, 110 i_oform~ con les oom• 
ares de sus oficlalps. número / de SU§ , 
socio'! )l demás,particol~res que pue-
dan aer pedidós por la Central.'' . 
V por último, el Art VIII~ Secci6n 
1 ~ · que dice: ' 
"La Asamblea anual emp~zará el 
., tercer sáhado del ·mes de Abril, la 
cual acordará el sitio en que se efec-
tu'ará la siguiente." 
P(lr tanto esta Presicl,:ncia se per-
mi_te hacer presente: .. 
1 ° Q,1e las ·cuotas e-xpresadas en 
la Sección 2~, art. VIII. deberán ser 
,pagadas, á más tardar, en ,~todo el 
mes corriente; .. · 
_ 2 ° Que el importe Je las cuotas ha 
de venir,.acC?mpaliado del . informe , de 
·-los Secretari9:1 de qu~ habla ·.1a .Sec-
ción 6 tW. 
3 cu Que la ter~era Asamblea de la 
· Feder,¡ci6o se efectuará en Lares y 
f"mpezará el.sábado 15 del mes de 
Abril. · . · 
No he de terminar este aviso, ~in 
que encarezca ' de los enlusiasm ·os y 
sentimientos de los espiritistas, el de. 
ber en que están de contrib _uir á que 
esta t_ercera Asamblt»a de los esp1ri•_ 
tu~as puertorriq uei\os exceda á la I ns 
y 2 ~ en importancia y entt1siasmo. 
Estamo~ ,íntimamente obligados a 
laborar con fé · y perseverancia, con 
, tocias nuestra~ energías, con toda i la 
fuerza de nuestra vitalidad, para de-
jar cump"lidos los sagradas é ineludi 
·· bles deberes que -Ja Federacion nos 
ha im.,1:1esto, y sino lo hacemos así 
hay que . _onfesar que no merecemos 
el htrmoso e incomparable nombre de 
espiritistas, ni hemos hecho nada en 
pro dt; nuestra fücrza y cob~sión. • 
Creemos merecer el apoyo de todos 
los hermanos ·que anhelan _ la reden 
ción_ humaoa..y el reinado del progre-
. so. de la Verdad y de la¡J usticia en 
~ste mundo. - · , -
Henna •nos: Es i,iiprescindible y ne• 
c~arfo, q~é se conrt1t-uyan asociacio-
nes locales en \odoa Jos. pueblns de 
la Isla y que se incorpor~n á. la Fede-
ración, ~para que no 'IUede Jainguo 
pueblo p_rfvado de repre~entad6.a ea 
fa venidt ·ra y próxima Asamblea ea el 
pueblo d•? Lares. 
.Huta ,abora solame _nte hav 15 sq 
ciedades incorporadas y da pena con-
fesar qui·, habiendo 14 cuando se ve· 
rific6 la Asamblea en la Capitat so• 
lamente UNA ·se haya incorporado 
durante el año. 
Sabemos que hay sociedades coas• 
ti tú idas en San Juan, Moca, Punta 
de Sa 'ntiago en Humacao, Yauco. San 
SebastJán y otro.; pueblos y campos 
dé 1~ Isla; y á todos exito para que 
vengan á robustecer el nú néro de 
nuéstro Registro de inc·orporaciones. 
Si los espiritistas queremns, es i.n• 
dudable é indiscutible que, podemos 
h~:cer una revolución, hermosa, gran -
de y magnífica, en t9J_os los órdenes 
de nuestra vida soci6.I y guberoamen• • 
tal. 
Lo decimos con orgullo; . somos los 
llamados á hacer .las grandes cosas, á 
despertar los grandes acontecimie .ntos · 
morales de nue:>tra época; pero con~ 
seguire'mos é_sto con t.l ai:Jlamiento, 
la i~ercia y la indjferencié,? 
Yo quiero que la contestación sea 
dada por _ mis hermanos, homb _res to-
dos sensatos, razonables y buenos : · 
Por co•1siguien,te, cumpliendo con 
mi. deber espiritista primero, y · des-
pués con "='l que me impo'lle el .cargo 
que actu. ,.lmente desempeño, Hamo 
respetu ·osa y fraternalmente la ateo• 
ci6o de to r os los espir-itistas sobre las 
consideraciones apuntadas, invitando-
las a cobijarse bajo los pliegues bieo• 
hechores !fe la bandera · de la Unión -. 
Espiritistit, de la solidaridad y fratér 
oidad. · · • • 
H,EMl:TERIO BACON 
· Pralidenle. , "'\ 
. . 
Mayaguez Marzo 17 de 1905• 
.... 
. . 
El Miércoles de Ceni~ se verificó 
.uo baile en el Casino · de Maya2uez; 
1 y ~uentan las "cr:bni~a.s que foé. uno 
-de los actos más festivos, concurridos, 
. espléndidos y altisonantes, que han 
tenido lugar desde tiempos muy atrás 
en esta cultísima ciudad. · 
· Aunque el Centro Español nn cele• 
bró fiesta :ilgana ese día, no obstante 
. muchas de sus distinguidas damas y -
.. de sus ~preciables caballeros dieron 
. realce y esplendor.~ á aquel a~to de la 
sociedad alegre . y divertida. 
Sabemos que es culto de la Iglesia 
Romin guardar el Miér~oJes de Ce• 
niza como día de fies,a de gran ret;O• 
gimi . nto y religiosidad. · . . 
' Per · muchos de los neo-catóhcos 
de ~1 yaguez, contra las prescrip_cio• 
oes de su Iglesia, bailaron ese dia y 
bailaron nada menos que basta las 3 
de la mañana. . 
Indudablemente qu~·Ja religi9n Ca• 
tólica-Romana para los neo-católicos 
d.e Mayaguez, es bastante acomoda-
ticia y de no escasa · conveniencia y 
singularidad, · 
¿Pero, la religión debl ser y tomar-
se en-·este sentido? · 
No; fa religión ha. de tener r su_s !e• 
, - yes inquebrantables, sus ·pnoc1p1os 
eternos, sus causas directas, sus _pre.;)-
ceptos fijos; terminantes y. co!1cretos 
y sentirs~ y ~mars~; c'?n altruismo y 
_ - abnegación, cGmo se siente y se ama 
la verclad, como. se siente y se ama 
lo ~ello y lo l!ellp. -_ . 
Y. 'c:ia• iao se radjc_a el se!1ti • 
. ~i~ljp,lo.., .esfos ~sam1~n · 
be .:.- J*-J'fllle. "° hay el pu- -
·Nr~.-lír. :JM t. .. tel .-.toe) qaei per 
·-~ J I.OMII · .--et prin · 
. , . 
cipio del:coni~ncionallsmo ·so~ial y :.: 
se ,lleva y_ se .trae de un modo acomo-
daticio á los deseos .y gustos de cada 
miembro. J 
En este caso, pues, está hoy uoa . 
~ran parte (la mayor) de la so~iedad 
Católica -Romana · de est~ ciudad. · 
abrazañdo uria religión que se aco• .. 
moda á 13'asp .iraciones y á los de-
seos de' lá sociedad y á las convenien~ 
cias y pensamient s divergentes de 
los elementos que la forman. 
Hemos oído á muchos elementos . 
serios del neo-catolicismo; y sobré · ~ 
todo á las beatas, criticar y desapro- · " 
bar la conducta seguida por sus c9m• 
pañeros en ideas religiosa ::paslti~~. 
en la noche del Miércoles de ~enl• 
za. . , ~ 
Pero á nosotros se nos ocua:re peo..-1 
sar qúecuando esta~.damas 1 cab~lle- . 
ros rompietol\ en mtl .pedazos esa 1ns•. 
titucióo de su Iglesia, es porq~e t~e- "! 
oen la convicción de que el M~rco• 
les de Ceniza es un Miércoles como . 
~ualq aier otro mi~rcoles. del año. y la 
creencia de q.ue stenao libres DO de-
ben. pasar por las imposiciones del ._' 
Clero; y en este caso les felicitamos y __ 
alentamos para qüe sigan por ese ,· 
hermoso camino de_ la libertad .de.,~ 
conciencia. · · < 
,. Mas, ¿qué,dice á todo esto el clero ~ 
, de ·Mayagoez? · ¿ Y Mr. Blenk? . 
Seguramente dir4ó como nosotros, ._ 
· desde el fondo de sas coociencla& q. la . i 
-religión romana ea una. RELIÍ!ION 
ACOMODATICIA. . . . 
Ahora fíjense ea este · laecsho 1~ 
persopas seos~~• • y , vean l;OIDO ao• . : 
dan los neo catóbcos de ft1:•y~ez · 
en punto á uni_d~d de peosamieotos ~ 
.y. armooía · ~•gu,s•.' 
.,... 
; " a.u.■.1: all.llAIIT• 
"('.[• . , \ ,t· ,. .. 
' ' ,. ,,, 
. • ,, -POR- · . 1 ,, 
·•... • - ' rl. ...-_ , .,, .. 
púscolo contemplando á Ma~~at"ita 
que escu~ba el canto de ios pAJaros 
, · ,Y veía ocultarse el sol. _ · 
. La razón me mandaba huir, y su 
voz me gritaba: 0 Ya es tiempo:" pero 
una irresistible atracción me ret~fa. 
Libre -di todos sos lazos tehestres 
mi al01~se había, Rº" decirlo a~í, co: 
: ·:'., .'. , : . M~x~m~ Du Clamr 
,,, ' ' 
, IV . 
.. Por fin llegué: encontré á M·ar~ari• 
ta arrodillada en el jardín ante una 
flor, alrededor de la cual estaba re-
-nioviendo la tierra ·; me p~~é en una 
~ata de heliolr~po y quedé absorto 
v1éndola. Se levantó, y la ~eg~i des• 
pµés que hubo rec~rrido una callecita . 
cantando . en voz baja una romanza 
'· siracusana que le había yo epseñado. 
Sentóse á la sombra de un frondo~o · 
Árbol'y-reuni6 en un ramo todas las 
fio~~ que llevab~ en su delantal. D~ 
,,ez ~o cuando se detenía é inclina• 
ba {a cabeza de un fado á otró para 
ver el efecto ~el ramo. - D!e repen. 
t~ . tom~ ·una . margarita y arran• 
c6 uno á uno sus pétalos, diciendo: 
~"¡meama! . ¡unpocol. ••• ¡mucho! ... 
i con pasión! .• " Empezó á dar p~lma-
das, prorrumpiendo con infantil ale-
g1 í ¾: ••Me ama; me ama." · 
So ro,tro coloreado por la aiegría 
y el calor, es~a~a radiante; sus ojos 
elev~9~ ,y brillante~ sonr¿fan al mis• · 
mo tiempo , que sus libios; su mano, 
como abandonada sobre sus rodillas 
todavía tenía la flor descoronada, cu: 
. yo orcáolo ,había,dicho tanta verdad. 
. Y o estaba embelesado_ en ioefable 
, • -r-:. é_xta,sis; echa_bá' de menos mi cuerpo~ 
• .. - • hubiera querido poder tomar una for-
• _: _n1a para caer ·á ~u~ ~ea y morir de 
·. _¡¡mor.-~e detengo . comp1,acido en 
.-: ·, e~ .frívolo, detalles; me ·gúp con-
.. ia~l,os; ablo ellos, en mi1:1 larga sufri• . 
r' ··• ~tos, han ~•tenido · mi valor. 
: . , . ora a->o mi últitn.a alegria, pues ya 
-.,., . -6aoa ll#,los'.ffi:Ordar~ . 
· . · Ta:a~i6 aquel día como un sae-
n-~ ...'1 b1eaaventorado; lleJ.6 la.aoche, y 
·~~.--~a ~avf~ perdi4o ea el ~· 
mo fusionado en .ella. "No quiero, no 
puedo dejarla ,me decía á mi mismo, 
maftana, ma?;¡na esta,ré á tiempo p·a-
ra• marchar. ' Y al otro día tampoco 
marché. Quedé .ne á so lado; sentí en 
mí un estremecimiento como. de em-
briaguéz, de ternura, cuando se-
~ía sus paso~, olvidándome del mun • 
do entero, para no ver más que á mi 
amada Margarit-3, cuando mi alma 
sola estaba cerca de ella. Había en 
mis seotill\ieotos y en mis pensamien-
tos una pureza angel1cal,que no exis-
tía cuando había y1.1elto á tomu mi 
cuerpo. 
Por la tarde de ese se¡zundo día, 
ella cantó y yo nre escondí en su se-
no para escucharla mejor. Ya lo be 
dicho: todo lo laabfa olvidado, no pre-
veía, no temía nada. Cuando se retir6 
· á su habitación tejió · con puerilid.td 
gracioshim:¡ una corona de madresel-
va, y así adornada, hízose grandes reve-
rencias ante su espejo. Era un e-.pecti• 
culo digno de verse: medio desnuda, 
la cabeza llena de flores, riendo y bai . 
laodo con sus piececitos rosado. Se 
durmió: su sueño fi.é inquieto, un su-
dor glacial baiiaba su sienes, aua ma-
n~s se agitaban convulsivamente, 
mientras que aparecfa lucb1J coatra 
la opresión de Ll pesadilla. U aa ex . 
presión de terror descompooia 1u 
. tr~, y varias Yt.ees gritó mi n•, ... ~ 
Era bastante tanle ,uaocto ao· n°111111M 
pen~6 en la habitación. 'l Estát 
la?-le dijo abraááadola,-Me p,_..M 
. que ~ ®IIN caaláda." •·Nq.. ma-
_dre maa. cooteató Mwpita; - e..: · 
. 1 
ta noche he tenido un horrible suefto. 
He soñado que ofa una vo~muy co-
nocida que lloraba bajo tierra, y Oh'a 
conte,c;;taba: Ya es·tarde; ya no vol• 
verá." 
A estas palabras, el recuerdo vol-
vió á mi memoria . Acordémé que 
pronto haría seseota hordc; que había 
abandonado mí cuerpo. Un terror va 
go cruzó por mí, y tendí el vuelo. El 
cielo estaba c&rgado, como de tem• 
pestad: un viento pesado y calur06o 
me abrasabd como el aliento de una 
horna_za; los pájaros se refugiaban 
en los á1 boles: siniestros cuervos 
graznaban cerca de rní. Apres~réme: 
e rría, devoraba el espacio. Llegué 
por fin á mt destino, y pronto podría 
tranquilizar á mi madre. Al detener 
nte las puertas de mi casa, ví dos 
e táculos inusitados que llamaron 
e la atención; unos hombres qui-
t unas colgaduras negras d~ enci 
ma de las puertas y quitaban tambi¿n 
unos grande . candelabros de cobre. 
En los ba leones abiertos de mi cuar · 
to, . stinguí unas grandes sabana 
t~ndadas: no acertaba con la explic 
· c16n .,d«: tu Jo esto. 
(Continuará.) 
;::_¡. e:: 
tJ' n fráile desda 
al púlpito. e,> 
Política religz·osa de '"' ()bispo.-Ri 
d{c11/a peJicüJ,. (Ú otro fraile -
Ptedominio del Libre Pen · 
••J..a oc1eáad actual está cie a del 
alaá" o dijo o día en Catedra¡ 
un fraile franciscano que predicaba, y 
á la werdad que t.l buen sei\or nos di6 
ganas de reir. Afirmar semejante co- • 
sa, es nada menos que dar una solem-
ne bofetada en pleno rostro á nuestra 
actual civilización. 
A un fraile nada más ppdía ocu-
rrirsele pensamiPnto tan raquítico, 
pue~ á ne-dudarlo ese señor debe es-
tar herido de mue te, tal vez agoni• 
zando, víctima de esa misma sociedad 
que cree ciega. Y ¿porqué? 
La respuesta no se hact: esperar: la 
Sociedad actu.tl está ciega del alma 
porque no quiere ver los gran-
des errores de que adolece l re-
ligión católica; los dogmas la han sa• 
crificado en aras del misterio, y una 
noche eterna la envuelve para siem• 
pre. Y si la sociedad actual no quie• 
re penetrar en esos antros pavorosos 
es porque verdaderamente está eúg-a 
y no los puede ver. 
¿Cómo se quiere resucitar uo oer• 
vio muerto? Imposible. No pueden 
violentarse las inmutables leyes de J.,. 
ciencia, así como las -tinieblas no pue• 
den eclipsar la luz. 
El progreso ha tendido uo velo so• 
bre el error, y las .iombras se ocultan 
allá juntas con aquellas inteligencias 
.que se alimentan de esas sombras. 
La sociedad actual tiene que estar 
ciega de alma para el clero católico, 
¿cómo nt? Quien quiera qu~ tienda 1a 
vista al ¡:.asado y recorra las págiaas 
de la historia, verá en ella la saogre 
que corre .i torrentes y manos crispa-
da lanztndola á los ojos de las mol• 
titudes para cegarlas. 
¿Dé q~ os quejais? No es una 'his-
toria de un día, es una historia de si• 
glosl Las lágrimas que arrancásteis 
. á vi · inmoladas eo el altar de 
i vuestras fu as ambiciones. gota A... ¡ ~ta, hao cafdo sobre la concicada 
1 humana y ea ella por arte de la 11• 
{ 
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prema compasión de las almas toroá-
ronse en límpidas estrellas que br-illan 
con la eterna Íuz de Ja verdad y el 
recuerdo, un recuerdo que no se bo-
rra, un recuerdo que os dice vuestra 
historia, y ante los hechos que de-
nuPcia debeis bajar vuestras frentes 
y llorar con lágrimas de a,repenti-
miento. 
Pero qué! Aun el vértigo 4e 1a al-
tura os domina y e:n la evrie fad de 
vuestras almas, otvidais el pasado, 
mirais al presente y pretendeis con. 
qui~tar el futuro. 
Mas, mucho lucharei . pero en va• 
no. Acordaos que la sociedad actual 
está ci"°ega del alma y no seguirá vues-
tras huellas, no las puede seguir por 
que se perderá en el camino. 
Nuestra época requiere un· com · 
pleto restablecimiento de la •erdad 
y para ello_ vosotros habreis de emp-e· 
zar. · 
, Si os despojais de esos hábitos y 
rendís culto al traba jo y á la virtud, 
la socieda<J actual os admirará. 
Si convertís vuestras iglesias en 
templos de la caridad y en ellos .abrí· 
gais y dais acogida á los pobrecitos 
desgraciados, la sociedad actual os 
ayudará. 
Si del seno de vuestras creencias 
renace el uego santo de la · verdad 
1 eanimado por el aire benéfico del 
amor, ento,nces la sociedad actual os 
verá. Mientras tanto vanos son esos 
t:. fuerzos de propaganda, vana será 
vuestra palabra. 
Pero nada de esto bareis, es cierto. 
P~ra ..... vosotros,las voces que despiden 
)os campeones del progreso no tienen 
sonido y se apagan. Es claro vivir de 
les sombras, bueno es cuando las 
sombras t1igori1an, cuando las som• 
bras alit1Utitan. · 
* 
'* tt 
Muy éensara.ia es por todas .las 
persona sensatas la política reli-
giosa que desarrolla en esta isla Mr. 
Blenk. 
· Desearíamos !)enetrar los má• ín-
timos pensamiéntos de Cite obispo 
para ver si podemos comprender á 
ciencia cierta el alcince de esa polí· 
tica puesta en vigor hace algún tiem 
po. 
No queremos defender aquí el clero 
de tosta Isla, n.6; somos antes que 
nada anticlericales, pero no se nos · 
escapa a nuestro criterio que alg-o se 
trama en la .sombra plra anular ese 
clero que hace tiempo existe en esta 
Isla. 
Estaríamos conformes con la anu-
lación total y para siempre, pero eso 
de traer congregaciooe!S de frailes ~ 
la Isla, donde no pueden subsistir 
los sacerdotes que ser ían en ella, es 
muy poco caritativo, á la par que se 
nota un síntC\ma de desconfianza en 
Mr. Blenk con respecto á los otros 
curas. 
O éstos son unos inútiles y no res-
ponden al seruict"o, 6 los frailes son 
más astutos para catequizar y hacer 
negocios? 
¿_Qué se propone Mr. Blenk? · 
Sí, po~mos adivinar que se cons• 
pira contra esos desgraciados y que 
pronto desaparecerán si el pueblo 
sensato y pen_sador lo permite. 
Bueno sería que todos desap3.recie-
ran, mas pronto se andaría. y mejor. 
¡ Pt:ro darnos frailee, lo1J eternos 
conspiradores contra la conciencia hu-
mana, los hombres de las sombra . lo 
de luengas barbas, loe de calzos, 1 
temibles ......•............•• : .•.. 
Vamos á creer que estamos maldi-
tos. Pesan sobre ·nuestra patria. gran-
des doloreA-; ahora con J<>fl frailes, pe· 
aarán grandes calamidades. 
flo ha sido s1.1ficiente el calvario re-
corrido, hay qae volverlo á a11dar, con 
• 
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un~ carga más pesada, la car~a de loa 
f ~a,les y efe las congreg Iones rel1-
g1osa~. Y 6St pueblo no espierta, y 
dormido soporta el latigazo sobre su 
espalda. 
Hora es ya que al grito santo de 
la libertad, despierte el pueblo, eche 
por tierra el tiránico yugo que le opri• 
me y combata por sus derechos en 
el altar de su patria. 
Y libre como el Sol en su carrera 
lli-g11e á la umbre excelsa de una ci 1 
,rilizaci6n sostenida por el derecho de 
su libertad. 
* *. El fraile que apostrofó cruelmente 
á los asones y espiritistas en Cata-
fio pidió á sus feligreses rezasen pa-
dre uestras y ave marías por la con• 
versa · n de aq 11ellos. 
R ícula petición, á fé mía . . Los 
masones y espiritistas, señor fraile, 
tienen sus creencias basadas en la 
Yerdad; son firmes, ,como los árboles 
' secul res y son hermosas porque les< 
dá vigor y belleza el fuego divino 
del amor: su divisa es "H.icia Dios 
por el amor y la ciencia". Y vos 
¿creeis hacer rodar por · tierra á la 
ciencia y al amor? 1' 
* 
* * El libre pensamiento enarbola ya 
. su estandarte para combatir frente á 
frente al error. 
Su predominio alcanzará á todas 
las inteligencias y marchando á la 
vanguardia del progreso romperálan 
z.1s en pró de la verdad. 
, La verdad ;por el análisis y la in-
vestigación. Morirán á sus manos las 
iJeas corrompidas, hará renacer en 
loa desolados c¡mpos de la fé perdida. 
las aromosas plantas del amor que 
engendrarán una nueva fé y en ellos 
cauá enviado del c1elo,el rocío bien• 
hechor de la esperanza. 
·oespierta oh! conciencia human, 
y disponte á seguir al triunfante camt 
· peón de t_odas las libertades. 
(1) Hácemos nuestro este importante 
artículo q.:. e copiamos del ilustrado colega 
•· El Mallt:..te," de San uan, 
, 
11 
No e!I religión lo que hásta aho -
ra se tiene como taL No P.S religion 
porque hay que tener entendido que 
religión es re,ni6n de saber y b,>n-
dad. No es religión lo q. manda á des 
truir;religi6n es construcción y retons 
tracción; no es relig _ión o que enseña 
adorar á Dios por medio de actos ex-
traños á la verdad, porque religión 
es el conocimie'lto de todo lo cientí-
fico; no es religión los actos plá~ti• 
cos de las imá~enes; religión es la 
adoración de Padre en espíritu y ver• 
dad, Nuestra religión va directa á 
hacer del Uuiverso una sola milia; 
nuestra re~igión va di-recta i e gran• 
decer el sentimiento humano sin· me· 
noscabo de nacionalidades; nuestra 
religión ya directa á destruir todo 
edificio q11e se llame. iglesia y conven• 
to; nuestr ; religión va directa :á crear 
la fratern ·dad, la justicia y la equi• 
dad. Vien:! nuestra religión á calm¡¡r 
toda angustia y todo dolor. Nuestra 
religiócr no necesita de sacerdotes · 
oficiales; no necesita de altares, no, 
necesita de santos ni de nada.. Por• 
que viene esta á hacer de cada hom-
bre un sacerdote, y siendo cada hom• 
bre un sacerdote, et progreso y el 
bien se establecerán en el U ni verso 
como ley. ¡Qué diferencia de reli• 
gión 1 ¡ Voc;otros quereis q\.le los huma• 
nos ten¡ao temor á D10s, oosotroi 
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queremos que se ame con sentimien-
to y se comprenda -~on luz · intelec . 
tu·al; vosotros Quereis hacer una reli-
gión de práctica; nosotros queremos 
una religi6n que ha lile al coraz6n: vo• 
sotros, que los hnmanos ten~an ado-
raci6n á un hombre; nosotros quere -
mos que c;e amf á la humanidad: voso 
tros quereis sujetar la inteli~encia al 
fanatismo; nosotros, que la luz se 
aga y abra paso al libre exámen; vo-
sotros quereis el quietismo; no;otros 
queremcs establecer la revolución de 
las ideai;; vosotros quereis establecer _ 
el negocio y mercantilismo, nosotros 
queremos la confusión de los intere -
ses. Nosotros queremos, en fin, la li-
bertad, no la esclavitud, no quere• 
~~sel odio, deseamos ~l amor de una 
manera absoluta. Para estas cuestio• 
n~s t.rascendentales y necesarias al 
bien humano, no necesitamos de los 
templos ~.e piedra; no son necesarios 
los santos ni los curas ni demás cosas 
de la religi6n que pretendeis se sos-
tenga. ~olamenre necesitamos perso-
nas semejantes á Kardec;de ese Kar-
dec que vino á este planeta á ensei\ar 
como se adora á D10s ''en espíritu y 
verdad'': Porque el día q e las ense• 
ñanzas,:de este hermano estén en to• 
dos loi"Cerebros, a.dor:iremos á Dios, 
º.º en este mon.te nt en aquel templo, 
8100 en el mundo. Y habrecaos hecho 
caer esos edificios que obstentan el 
nombre de Dios falsamente. 
No estará sometida la verdad á f 11 • 
sas interpretaciones y á falsos profe-
tas; no habrá por cada Í.ilsa int~rpre -
tación una re,igión ni un t~mplo; no 
estará. la ~umanidad sep lrada por 
creencia$, sm6 que será una, v unida 
en amor y esperanza. Habeis detenido 
esa necesiJad 1iumana; h:ibei$ tenido 
~ujeto.al 1-progreso en esa manifosta.· 
ción necesaria para Ílegar á la paz uni-
versal. . 
· Con vuestra intolerancia ha beis creado 
/ 
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la desgrach en este mundo. Fuego y 
sanJ;!rc, esa es vuestra herenci~ en el 
mundo : ei.:a es vuestra obraJ Pero co• 
mo el hombre es p 0 queflo, y aún lo et 
más cuan dP pretende lo imposi'.:>le; por 
. eso es qut hoy se levanta el prog-reso y 
manifiest2 la verdad, despierta la ra-
zón, y olv1d u1do las mentiras.camina á 
buscará [;ios á j;oda·s partes menos en 
vuestra ig I esia. Y vosoiros que veis 
que se os e~cap :m las ovej<t~ que tan• 
to tiempo ba.teis esquilmado, maldecís 
á los verdaderos sacerdotes; quereis 
detener con vuestros inútiles esfuer• 
20s el orogreso. como lo hadais cuan-
do teníais el poder del tribunal de la 
inquisicióa. ¡ No p~rdclt& el tiempo en 
vuestras inútiles torpezas! 
¡ Venid con r.osotros á hacer triunf r 
la verdadera religión de J esús1 ¡Ve-
n id con nosotros, y entonces estareis 
en el luil"ar que corresponde á los ver-
daderós sact rciotesl 
F AUSTINO DI A z. 
Por medio de eleg-ante targeta, el 
Centro Espiritist l •'Lazo Un ión'', de 
Lares, se ha dtgoa.do obsequiar á 
nuestra D ire~tora con el oombramien 
to de mie lllbro honorario. 
Damos \as gracias 1 esa rogresista 
é ilustrad; . Sociedad por su dcferen • 
cía y cor:csia, deseá dole el ma 
completo ~xito en us trabajo • 
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